


























































































程结构为：文科课程包含历史类 6 门、文学类 3 门、语
言学类 3 门、社会学类 2 门、教育学和理财学各 1 门、
哲学类 2 门、宗教类 4 门；理科包含格致科 7 门、算学

































文、理、道三科系共有课程 123 门，其中文科 69 门、理


























































































































































































严格主义。据 1938 年 9 月圣约翰注册处统计，该年文
理学院各年级的课程不及格率分别为一年级 40%，二
年级 30%，三年级 12%，四年级 14%；土木工程学院各
年级课程不及格率分别为一年级 31%，二年级 24%，
三年级 43%，四年级 6%。[27] 被圣约翰考试淘汰的学
生不在少数，而高质量的毕业生却为圣约翰赢得更多
声誉。可见，从严实施学业考试，可有效发挥其诊断、
分流、促学的功能。此外，树立严肃的学风考纪，本身
亦是人格教育的重要环节，对学生的品行、习惯产生潜
移默化的作用。
实行规范、严格的学业考试是完善教学管理、激
励学生学习的必要保障。受教育管理、学习环境等因
素影响，当今高校学业考试制度和考试环境建设有待
加强。学业考试管理不规范、非学术因素导致成绩异
动等现象，导致不能发挥考试的测量与激励功能。目
前，国内高校大多制定了大学章程，应树立依法治校的
理念，进一步完善、细化学业考试相关规章制度，从学
生到教师、从考试制定到成绩评定均责权分明。
（三）教学管理与学业考试相互配合，合力提升教
学质量
学业考试是高校教学过程的重要环节，学业成绩
的考查与评定是检测教学效果，对教学过程进行调节
控制，掌握教学平衡的最重要的一个环节。[28] 圣约翰
大学将学业考试与教学管理制度相配合，形成人才培
养的合力。例如，把学生招生考试制度与学分升级制、
学位授予制紧密结合，每学期学分总量与能否升级对
应，每门课程学分量与考试成绩等级对应，以学业考试
判断学生个体发展是否达到教学目标，并据此调节学
生学习进度及教学活动整体，从而保证高校教学活动
质量。
上述方法至今仍有借鉴意义。学业考试不是教育
目的，但却是实现大学教育目标的有效手段。学业考
试本应在教学环节中发挥诊断、激励的作用，将教学管
理与考试合为一体，可推动教学改革，有效提高教学质
量。此外，补考也是全程式学业考试的组成部分，能够
有效督促学生弥补某门课程学习深度与广度的不足、
夯实知识基础，在高校学业考试中也应得到应有的
重视。
（四）实行多元学业考试形式，促进学生灵活学习、
多样化发展
应试教育是我国教育改革中长期存在又难以解
决的复杂问题，以改革高校学业考试为契机，以多元考
试形式推动学生多种能力协同发展，是发展素质教育
的一个突破口。在这一方面，圣约翰大学学业考试经
验值得借鉴。
如前所述，圣约翰大学的学业考试从不拘于单一
形式，而是施行以笔试为基础，配合“笔试加口试”“口
试”等考试类型，充分体现考试的教育测量功能。值
得注意的是，近代大学形成了教授治学的优良传统，教
师对其所授课程拥有相当大的教学自主权，可自行决
定考试形式，经校长或系主任同意后即可施行。此外，
圣约翰大学还引进西方大学的身体测试、“名誉制”“名
人测验”等测验方式，考察学生的身体素质、道德品行
乃至个人魅力与临场发挥能力。在圣约翰大学，学生
即便深刻理解了课堂教学内容，如果不具备广博的能
力，也不一定可在所有考试中均表现良好。总之，以多
元的考试测量形式考察和检测大学生学习的多种能
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力，促进其德、智、体、美全面发展，这是高校培养高素
质人才的共同路径。
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是科宴规模、等级与次数都远高于明初，以致在万历至
崇祯走向了奢侈消费发展阶段，达到“浮糜”程度，加
速了社会负担，成为明末爆发全面经济、社会与政治危
机的一个重要诱因。
科举学是门内容广博的专学，虽然研究对象专
门，但是内容广博。以本次研讨会为例，可以看到一地
区之政治、社会、文化、族群、家族、个人，从宏观到微
观，都与科举制度息息相关。换句话说，这些主题研究
若忽视对科举制度的考察，可能失于片面；而当我们将
这些主题与科举制度挂钩上后，也可以反过来丰富科
举学的研究。对于台湾研究，更因为科举制度与科举
文化作为闽台之间有形和无形的联系纽带，而能以不
同的视角观察到其中所具有特殊意义与启发价值。总
之，随着不同学科领域学者的参与，使得科举学有着多
视角的研究，在互相激荡与切磋琢磨下，更能得到灵感
与启发。本次会议促进了两岸的交流和科举学研究，
是一次具有重要意义的学术会议。
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